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外国人労働者受入れ論議とその前提的諸問題 (久保敦彦)
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して整備すべき条件内容を明確にるのが先決問題であ｡本稿はそ検討項目た諸権利管見みので'今後は個別権利保証具体的内容論掘り下げが必要となる｡そしてこを特定た段階じめて受入れに対する可否の判断がなさべきであ｡一般世論調査等も'徒ら賛みを問うではな-'その前提として権利内容を示これら諸享有する者外国人労働受入是非問うの段取りを踏んで実施すべきある｡従来ともれば短期出稼ぎ的イメージ下外国人単純労働者論から'定住市民として位置づけられるべき者についの受入是非論へ切り換え､冷静な検討決定プロセスを踏むこ
が国際化時代であればこそ肝要とさるの｡
(1)A/C.3]4JL,p6
(2)条約第八部文番号未定｡lbid.,p4-765
ー(3)広田崇夫前掲一二頁が言うマイナスの社会的コIには不安'人種対立･偏見助長加えられている本稿でいう社会的コストとはこれら望ましかざる結果の発生を防止すため権利保証措置意味｡小池和男｢雇用許可制度
提唱の趣旨｣ジュリス-九〇号六頁もこ意味で社会的コを指摘する｡
(4)同右広田六頁｡
(TL,)出入国管理及び難民認定法改正案｡第二四会参議院務委員録三号九-頁この提に際して
も'単純労働者問題はなお将来の検討に倹つとされた｡
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